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Contributors/Noty o autorach
MACIEJ ALEKSANDROWICZ – dr, adiunkt  
w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa w Za-
kładzie Teorii Prawa i Demokracji na Wydziale 
Prawa  Uniwersytetu  w  Białymstoku.  Zaintere-
sowania naukowe: ustrojoznawstwo, teoria de-
mokracji,  prawa  człowieka,  system  polityczny 
i  prawny  Konfederacji  Szwajcarskiej.  Stypen-
dysta Uniwersytetu w Bernie (Universität Bern) 
w Szwajcarii,  w  Instytucie  Prawa Publicznego 
(Institut für öffentliches Recht). 
E-mail: m.aleksandrowicz@uwb.edu.pl.
Maciej Aleksandrowicz – PhD, assistant Profes-
sor at the Department of Legal Theory and Le-
gal Philosophy  in  the Institute of Legal Theory 
and Democracy at the Legal Faculty of Univer-
sity of Białystok. Scientific interests: government 
and politicial  system studies,  theory of democ-
racy, human rights, political and legal system of 
Swiss Confederation. A scholarship holder of the 
University of Bern (Universität Bern) in Switzer-
land,  in  the  Institute of Public Law  (Institut für 
öffentliches Recht). 
E-mail: m.aleksandrowicz@uwb.edu.pl.
RAFAŁ DUDAŁA – dr, adiunkt w Zakładzie Cy- 
wilizacji  Europejskiej  Instytutu  Polityki  Między-
narodowej  i  Bezpieczeństwa  na  Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
E-mail: rdudala@ujk.edu.pl
Rafał Dudała – PhD, lecturer in the Department 
of  European  Civilization  in  Institute  of  Interna-
tional Policy and Security at the Jan Kocha-
nowski University in Kielce. 
E-mail: rdudala@ujk.edu.pl
ŁUKASZ  JUREŃCZYK  –   dr  hab.,  prof.  UKW 
–  absolwent  politologii,  europeistyki  i  admini-
stracji. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o polityce na 
Uniwersytecie  Jagiellońskim,  a  w  2018  r.  sto-
pień doktora habilitowanego nauk  społecznych 
w  zakresie  nauk  o  polityce  na  Uniwersytecie 
Jagiellońskim.  Od  2008  roku  pracuje  w  Insty-
tucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimie-
rza  Wielkiego  w  Bydgoszczy.  Specjalizuje  się 
w  międzynarodowych  stosunkach  politycznych 
i  polityce  bezpieczeństwa.  Jest  autorem  mo-
nografii pt. Polska misja w Iraku. Implikacje dla 
Iraku i Polski (2010), Wojna z talibami i Al-Kaidą. 
Afganistan w latach 1994–2012 (2013), Polska 
misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji 
reagowania kryzysowego NATO (2016) i Polska 
w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie 
w operacjach reagowania kryzysowego NATO 
(2016), współredaktorem ośmiu monografii zbio-
rowych oraz autorem ponad pięćdziesięciu arty-
kułów w czasopismach naukowych i rozdziałów 
w monografiach. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
Łukasz Jureńczyk – dr hab., prof. UKW, a grad-
uate  in political science, European studies and 
business  administration.  In  2009  he  obtained 
a doctoral degree  in humanities within the field 
of  political  science  at  the  Jagiellonian  Univer-
sity, and in 2018 a postdoctoral degree in social 
sciences  within  the  field  of  political  science  at 
the Jagiellonian University. Since 2008, he has 
been  working  at  the  Institute  of  Political  Sci-
ence  at  the  Kazimierz Wielki  University  in  By-
dgoszcz. He specializes in international political 
relations  and  security  policy.  He  is  the  author 
of  the monographs: Polish mission in Iraq. Im-
plications for Iraq and Poland  (2010), The war 
against the Taliban and Al-Qaeda. Afghanistan 
in the years 1994–2012  (2013), Polish mission 
in Afghanistan. The Polish Army in the NATO’s 
crisis response operation (2016) and Poland in 
the North Atlantic Alliance. The Polish Army in 
the NATO’s crisis response operations  (2016), 
co-editor of eight collective monographs and au-
thor of over fifty articles in scientific journals and 
collective monographs. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
MAŁGORZATA  KAMOLA-CIEŚLIK  –  dr  hab.,  
prof.  nadzw.  w  Instytucie  Politologii  i  Europe-
istyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy na-
ukowo-badawczej zajmuje się przemianami po-
lityczno-gospodarczymi zachodzącymi w  III RP 
oraz  polityką morską  i  bezpieczeństwem ener-
getycznym Polski. Szczególną uwagę poświęca 
zagadnieniom  gospodarczym  podejmowanym 
przez  polski  rząd  po  1989  roku. Autorka  arty-
kułów  opublikowanych m.in. w  „Polish Political 
Science  Yearbook”,  „Przeglądzie  Politologicz-
nym”,  „Bezpieczeństwo.  Teoria  i  Praktyka”, 
„Przeglądzie  Zachodnim”  i  „Roczniku  Bezpie-
czeństwa  Międzynarodowego”  oraz  monografii 
w  tym: Polityka przekształceń własnościowych 
przedsiębiorstw państwowych gospodarki mor-
skiej w okresie transformacji ustrojowej w Pol-
sce  (Szczecin  2013). Współautorka monografii 
Partie i ugrupowania polityczne wobec polityki 
bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Założenia 
i realizacja wybranych programów politycznych 
(Szczecin 2018). E-mail: m.k.kamola@wp.pl
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Małgorzata  Kamola-Cieślik  –  PhD,  University 
Professor in the Institute of Political Science and 
European Studies of University of Szczecin. Her 
research interests include political and economic 
transformation of Poland, Polish policies about 
the sea and energy security. She focuses on de-
cisions made by Polish governments after 1989. 
She published in „Polish Political Science Year-
book”,  „Przegląd Politologiczny”,  „Przegląd Za-
chodni”, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” and 
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. 
She is the author of a monograph on The Poli-
cies of Ownership Changes of Sea Sector State-
Owned Companies in Poland during the Politi-
cal Transformation in Poland (Szczecin, 2013). 
She is the co-author of a monograph on Political 
parties and groups in view of Poland’s security 
policy in the 21st century. The assumptions and 
implementation of selected political programmes 
(Szczecin, 2018). E-mail: m.k.kamola@wp.pl.
STANISŁAW KOSMYNKA   – dr hab., prof. UŁ. 
Wydział  Studiów  Międzynarodowych  i  Polito-
logicznych  UŁ.  Autor  monografii  Od Boga do 
terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na 
przykładzie organizacji Al-Kaida  (2012), Święta 
wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności 
dżihadystycznych komórek terrorystycznych 
w Hiszpanii w latach 1995–2012 (2015). W krę-
gu  jego  zainteresowań  naukowo-badawczych 
pozostają  kwestie  związane  przede  wszystkim 
z mechanizmami  terroryzmu dżihadystycznego 
– doktryną i ewolucją tego zjawiska, a także jego 
formami oddziaływania. Istotne miejsce zajmuje 
analiza  związków  religii  i  polityki,  wyzwań  dla 
bezpieczeństwa, procesów radykalizacji salafic-
kiej  przedstawicieli  muzułmańskich  społeczno-
ści w regionie śródziemnomorskim. Problematy-
ka ta jest obecna również w licznych artykułach 
S.  Kosmynki  publikowanych  w  czasopismach 
specjalistycznych. W  latach 2009–2014 prowa-
dził gościnne wykłady w Hiszpanii na uniwersy-
tetach w Granadzie,  Santiago  de Compostela, 
La Lagunie i Vic. 
E-mail: skosmynka@uni.lodz.pl
Stanisław Kosmynka – dr hab., professor of the 
University  of  Lodz,  Faculty  of  the  International 
and Political Studies. Author of two monographs: 
Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii 
dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-
Kaida  (2012), Święta wojna w Al-Ándalus. 
Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych 
komórek terrorystycznych w Hiszpanii w la-
tach 1995–2012  (2015)  and  numerous  articles 
published  in scientific  journals. His main areas 
of  scientific  investigations  are  focused  on  the 
manifestations  of  the  jihadist  terrorism  and  on 
the evolution of this phenomenon. He analyses 
the  relations  between  the  politics  and  religion, 
challanges for the security created by the salafi 
movements and the mechanisms of violent radi-
calization in the Mediterranean region. In 2009–
2014 he was a visiting professor in Spain in the 
Universities of Granada, Santiago de Compos-
tela, La Laguna and Vic. 
E-mail: skosmynka@uni.lodz.pl
KATARZYNA A. KUĆ-CZAJKOWSKA –  dr,  ad- 
iunkt w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokal-
nej  na  Wydziale  Politologii  Uniwersytetu  Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania 
badawcze  koncentruje  wokół  administracji  sa-
morządowej  w  ujęciu  porównawczym,  specjal-
nych  rozwiązań  ustawowych  dla  miast,  zarzą-
dzania miastami i ich obszarami funkcjonalnymi, 
programów pomocowych UE dla  jednostek sa-
morządu  terytorialnego. Współautorka  i  współ-
redaktorka 50 publikacji. E-mail: katarzyna.kuc-
czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Katarzyna Kuć-Czajkowska – PhD political sci-
entist employed as an assistant professor at the 
Department of Local Government and Local Pol-
icy at the Faculty of Political Science at the Maria 
Curie-Skłodowska University  in  Lublin, Poland. 
Scientific interests focused on urban policy and 
metro polities. Author of several publications on 
local government issues. E-mail: katarzyna.kuc-
czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl
RADOSŁAW MARZĘCKI  –  dr  hab.  nauk  spo- 
łecznych w  zakresie  nauk  o  polityce,  socjolog, 
adiunkt  w  Instytucie  Politologii  Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Jego główne za-
interesowania naukowe dotyczą:  roli młodzieży 
w  procesach  politycznych,  kultury  politycznej, 
społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  dyskursu 
politycznego. 
E-mail: radoslaw.marzecki@up.krakow.pl
Radosław Marzęcki – political scientist and so-
ciologist, Assistant Professor  at  the  Institute of 
Political Science of  the Pedagogical University 
of Cracow. His main research interests include: 
the role of youth  in political processes, political 
culture, civil society and political discourse. 
E-mail: radoslaw.marzecki@up.krakow.pl
PIOTR PAWEŁCZYK – profesor  nadzwyczajny  
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Specjalizuje się w badaniu problematyki so-
cjotechniki  i marketingu politycznego. Analizuje 
także  zagadnienia  związane  z  wywieraniem 
wpływu społecznego oraz kształtowaniem opinii 
publicznej poprzez środki masowego przekazu. 
Jego  najbardziej  znana  książka  to: Socjotech-
niczne aspekty gry politycznej, która doczekała 
się trzech wydań. 
E-mail: piotr.pawelczyk@amu.edu.pl
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Piotr  Pawełczyk  –  associate  professor  in  Fa-
culty of Political Science and Journalism, Adam 
Mickiewicz University  in Poznań, Poland. Head 
of Department of Political Marketing and Social 
Engineering. He researches into social influence 
and public opinion shaped by mass media. His 
most  known  book  is  Socjotechniczne  aspekty 
gry politycznej.
E-mail: piotr.pawelczyk@amu.edu.pl
EDYTA PIETRZAK   – antropolożka i politolożka, 
doktor habilitowany nauk społecznych w dyscy-
plinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucje Nauk 
Społecznych i Zarządzania Technologiami Poli-
techniki Łódzkiej. Autorka książek Ku globalne-
mu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje 
idei (2014), Aksjologia życia publicznego (2011), 
Wolność równość i siostrzeństwo (2008), Pod-
miot osoba tożsamość (2007),  Kobiety mówią 
o swoim życiu, czyli Grupy Poszerzania Świa-
domości (2006);  redaktorka  rocznika  „Civitas 
Hominibus”,  ekspertka w  programach  społecz-
nych  UE.  Zajmuje  się  teoriami  społeczeństwa 
obywatelskiego, peryferiami i marginaliami sfery 
publicznej oraz polityką różnorodności.
E-mail: edyta.pietrzak@p.lodz.pl
Edyta  Pietrzak  –  is  an  anthropologist  and  po-
litical  theorist,  Associate  Professor  of  political 
science.  She  works  at  The  Institute  of  Social 
Sciences  and Management  of Technologies  at 
The  Lodz  University  of  Technology  and  coop-
erates  with  The  University  of  Humanities  and 
Econimics  in Lodz. She  is an author of books: 
Towards a Global Civil Society. Transgressions 
of the Idea (2014), Axiology of Public Life (2011), 
Freedom, Equality and Sisterhood (2008), Sub-
ject, Person, Identity (2007), Women Talk about 
Their Life, Consciousness Rising Groups (2006), 
editor  of  journal  “Civitas  Hominibus”,  expert  in 
the EU social programs. Her major academic in-
terests  include  theories  of  citizenship, margins 
and peripheries of public sphere and politics of 
diversity. E-mail: edyta.pietrzak@p.lodz.pl
GRZEGORZ  PIWNICKI  –  profesor  zwyczajny  
UG,  historyk  i  politolog  jest  kierownikiem  Za-
kładu Europeistyki  i Nauki o Polityce w Instytu-
cie  Politologii  na Wydziale  Nauk  Społecznych. 
Zainteresowania  badawcze  koncentrują  się  na 
problematyce europeistycznej, polskiej kulturze 
politycznej w przeszłości i teraźniejszości, histo-
rii Polaków na Kaukazie w XIX wieku,  a  także 
dziejach Polskiej Marynarki Wojennej. W dorob-
ku ma ponad 130 publikacji naukowych, w tym 
8 książek. Jest członkiem PTNP. 
E-mail: polgp@ug.edu.pl
Grzegorz Piwnicki – Full Professor at the Univer-
sity  of Gdańsk,  historian and political  scientist, 
head of  the Section  for European Studies  and 
Political Science in the Institute of Political Sci-
ence, Faculty of Social Sciences. His  research 
interests  encompass  European  issues,  Polish 
political  culture  in  the past  and at  present,  the 
history of Poles in the Caucasus in the 19th cen-
tury and the history of  the Polish navy. He has 
published  over  130  academic  titles,  including 
eight books. He  is a member of  the Polish As-
sociation of Political Science (PTNP). 
E-mail: polgp@ug.edu.pl
JOANNA RAK – dr, adiunkt w Zakładzie Kultu- 
ry  Politycznej  na  Wydziale  Nauk  Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badaw-
cze:  kultury  przemocy  politycznej,  dynamika 
radykalizacji,  ruchy  antyoszczędnościowe,  po-
lityczne aparaty epistemiczne, mobilizacja spo-
łeczna  i  bezpieczeństwo  kulturowe. W  2016  r. 
zrealizowała pobyt badawczy na Uniwersytecie 
San  Pablo  w  Madrycie.  Obecnie  pracuje  nad 
projektami „Dynamika kultury przemocy politycz-
nej ruchów antyoszczędnościowych w Europie” 
i  „Współczesna Rosja: między autorytaryzmem 
a totalitaryzmem?”. 
E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl
Joanna Rak  –  PhD,  assistant  professor  at  the 
Chair  of  Political  Culture  at  the  Faculty  of  Po-
litical Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University  in Poznań.  In 2016, she was a visit-
ing researcher at CEU San Pablo University  in 
Madrid. Research  interests: cultures of political 
violence, dynamics of radicalization, anti-auster-
ity movements, political epistemic apparatuses, 
social  mobilization,  and  cultural  security.  Her 
current  research  is on  “The Culture of Political 
Violence Dynamics of Anti-austerity Movements 
in Europe” and “Contemporary Russia: Between 
Authoritarianism and Totalitarianism.” 
E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl
REMIGIUSZ  ROSICKI  –  doktor  nauk  politycz- 
nych,  jest  prawnikiem,  politologiem,  filozofem. 
Ukończył  również  studia  podyplomowe  w  za-
kresie: prawa gospodarczego (na Uniwersytecie 
Ekonomicznym  w  Poznaniu),  administracji  eu-
ropejskiej (na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu),  odnawialnych  źródeł  ener-
gii  (w Wyższej  Szkole  Bankowej w Poznaniu). 
Kształcił  się  również  w  Södertörns  Högskola 
w  Sztokholmie  (Szwecja).  Jego  zainteresowa-
nia badawcze skupiają się na bezpieczeństwie 
energetycznym, ekologicznym  i  informacyjnym. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz Rosicki – PhD, doctor of political sci-
ence, lawyer, political scientist and philosopher. 
He has completed post-graduate studies in busi-
ness  law  (University of Economics  in Poznań), 
European  administration  (Adam  Mickiewicz 
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University  in  Poznań)  and  renewable  energy 
sources (School of Banking in Poznań). He also 
studied  at  Södertörns  Högskola  in  Stockholm 
(Sweden). His research interests are focused on 
security, economic and energy policy. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
MONIKA  SIDOR  –  dr,  politolog  i  socjolog,  za- 
trudniona  na  stanowisku  adiunkta w  Zakładzie 
Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Polito-
logii  UMCS.  Swoje  zainteresowania  badawcze 
koncentruje  wokół  samorządu  terytorialnego 
i  partycypacji  obywatelskiej  na  poziomie  lokal-
nym.  Autorka  kilkunastu  publikacji  o  tematyce 
samorządowej. 
E-mail: monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl
Monika Sidor – PhD, political scientist and soci-
ologist, employed as an assistant professor at the 
Department of Local Governments and Local Pol-
icy at the Faculty of Political Science of the Maria 
Curie-Skłodowska  University  in  Lublin,  Poland. 
Focusing  my  research  interests  around  public 
participation and elite at local level. Author of sev-
eral publications on local government issues. 
E-mail: monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl
JUSTYNA WASIL – dr, adiunkt w Zakładzie Sa- 
morządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politolo-
gii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie,  autorka  publikacji  z  zakresu  samorządu 
na obszarach wiejskich, koabitacji na poziomie 
gminnym, przywództwa  lokalnego  i  udziału  ko-
biet w życiu publicznym społeczności lokalnych. 
E-mail: justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl
Justyna Wasil – PhD, political scientist and his-
torian,  employed  as  an  assistant  professor  at 
the Department of Local Government and Local 
Policy at  the Faculty of Political Science at  the 
Maria  Curie-Skłodowska  University  in  Lublin, 
Poland. Scientific interests focused on municipal 
self-government  in rural areas,  local  leadership 
and women in local government. Author of sev-
eral publications on local government issues. 
E-mail: justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl
